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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А~..-туа:1ьность темы исследования. Одним и1 факторов, увеличивающих раз­
рыв в уровне экономического развития индустриально развитых и развивающихся 
стран на рубеже XX-XXI вв., является активно проводимая инновационная политика 
первых, позволяющая разрабатывать и внедрять новейшие технологии , производить 
высококачественную продукцию и услуги, привлекая при этом высококвалифици­
рованные человеческие ресурсы. 
В России, обладающей высоким потенциалом развития, в условиях рыночной 
экономики показатели инновационной деятельности, несмотря на положительную 
динамику, находятся на низком уровне как по количественным показателям - числу 
инновационно-активных предприятий, так и по качественным - доле инвестиций в 
НИОКР, внедренной инновационной техники и технологий . Без активного внедре­
ния инновационных разработок сложно обеспечить ускорение роста экономического 
благополучия страны. 
Электроэнергетика служит «генератором» российской экономики, поскольку в 
настоящее время электрическая и тепловая энергия являются основным ресурсом 
для обеспечения экономической безопасности и эффективной организации хозяйст­
венной деятельности , создания национального богатства страны и повышения каче­
ства жизни населения. 
Формирующийся конкурентный рынок электроэнергетики диктует свои усло­
вия, одним из которых является внедрение инноваций. Как показывает мировой 
опыт, те энергетические компании, которые наиболее акrивно используют иннова­
ционный подход, будут занимать лидирующие позиции в условиях борьбы за кон­
курентные преимущества . 
Существенный вю1ад в развитие теории инноваций и юнювационного развития 
(в том числе активного) внесли такие ученые, как: И. Ансофф, Б. Санто, Б. Твис, Й . 
Шумпетер, К.В . Балдин, А .В . Барышева, ЮЛ. Васильев, Г .А . Власкин, С.Ю . Глазь­
ев, С.Д Ильенкова, Е.Б . Ленчук, А .А Макаров, H.JI . Марснков, Н.А. Новицкий, 
А.А Трифилова, Р . А. Фатхудинов и др. 
Инновационное развитие в электроэнергетической отрасли связано с трудами 
Б .Н . Кузыка, В . В . Морозова, В . Р . Окорокова, Р.В . Окорокова, Ю.В . Яковца и др. 
Необходимость роста инновационной активности rюрождает актуальную про­
блему, недостаточно изученную в теоретическом и практическом ракурсах. Сущест­
вующие в настоящее время методики, посвященные фрагментарной оценке элемен­
тов инновационной активности, по нашему мнению, оставляют без вни:-.~ания ряд 
факторов, влияющих на характер инновационной деятельности . Комплексного под­
хода к оценке инновационной активности именно генерирующих компаний до сих 
лор не разработано. 
Разработка и внедрение современных методик и пока1ателсй оценки уровня 
инновационной активности в условиях традиционно высоких рисков инновацион­
ной деятельности способны помочъ н выборе рациональной траектории инноваци­
онного развития компаний, комплекса мероприятий по повышению "Этnй активно­
сти, что , в конечном итоге, сопутствует более избиратель11ому переходу на иннова­
ционный путь развития . Это и определило выбор темы дисс е та ионного исследо-
вания . ~~~~U( БИ .. И 
Цель диссертацио1111ого исследова11ии состоит в разработке комплексной ме­
тодики оценки инновационной активности оптовых и территориальных генерирую­
щих компаний. 
В рамках намеченной цели были поставлены и решены следующие конкретные 
задачи: 
- выделить признаки инноваuионной деятельности генерирующих энергетиче­
ских компаний, раскрыть особенности и определить субъекты по стадиям инноваци­
онного процесса в сфере электроэнергетики; 
- предложить определение термина «инновационная активность»; 
- разработать и апробировать методику комплексной оценки рисков реализа-
ции инновационного проекта; 
- предложить классификацию инноваций в сфере генерации энергии; 
- предложить группировку факторов внешнего и внутреннего характера с вы-
делением основных признаков инновационной активности генерирующих компа­
ний; 
- предложить стратегии инноваuионно-устойчивого развития генерирующих 
компаний, сгруппированные по двум призншс;ам: виду источника энергии и способу 
реализации инноваций; 
- предложить методику комплексной оценки уровня инновационной активно­
сти генерирующих компаний; 
- провести апробацию оригинальной методики и разработать нормативы уров­
ня инновационной активности; 
- составить классификацию генерирующих компаний в зависимости от их ин­
новационной активности ; 
- разработать мероприятия по повышению инновационной активности генери­
рующих компаний. 
Объектом исследования является инновационная активность оптовых и тер­
риториальных генерирующих энергокомпаний, реализующих или имеющих опыт 
реализации инновационных проектов. 
Предметом исследования являются методы оценки инновационной активно­
сти в условиях инновационной деятельности и организационно-экономических от­
ношений генерирующих компаний с субъектами инновационного процесса. 
Методологической и теоретической основой исследования послужили ос­
новные положения теории инноваций и инновационного менеджмента, представ­
ленные в трудах российских и зарубежных ученых. В ходе исследования применя­
лись общенаучные методы исследования, основные положения системного подхода, 
методы оценки эффективности инвестиционных проектов, оценки рисков, методы 
экспертного, сравнительного и статистического анализа, методы экономико­
математическоrо моделирования. 
Информационную основу диссертационной работы составили нормативно­
законодательные акты, регулирующие инновационную деятельность в РФ, стати­
стическая, бухгалтерская и иная отчетность исследуемых компаний, материалы на­
учных конференций, информация, опубликованная в периодических научных жур­
налах экономического, энергетического (технического) и финансового характера, 
интернет-ресурсы . 
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Научная 1tовиз11а исследова11ия заключается в разработке комплексного под­
хода к оценке инновационной активности генерирующих компаний, в частности : 
1. Дается определение инновационной активности компаний на основе взаимо­
связи эффективности инновационной деятельности с надежностью и безопасностью 
энергопроизводства, уровнем инвестиций в инновационный процесс . Инновацион­
ную активность генерирующей компании мы определяем как экономическую кате­
горию, характеризующую интенсивную и результативную инновационную деятель­
ность компаний, обусловленную необходимостью повышения эффективности, энер­
гетической надежности и безопасности производства электрической и тепловой 
энергии и основанную на высоком уровне восприимчивости к нововведениям, ак­
тивной моби.lизации компанией инновационно-инвестиционноrо потенциала . 
2. Предложена классификация инновационных технологий в сфере генерации 
энергии, учитывающая виды первичных энергоносителей, область применения ин­
новации и отличающаяся выделением четырех групп : технологии, основанные на 
возобновляемых и невозобновляемых источниках энергии , нанотехнологии, прочие 
технологии с применением нестандартных источников энергии . 
3. В целях повышения обоснованности принимаемых решений по отбору инно­
вационных проектов разработана методика комплексной оценки рисков, предусмат­
ривающая последовательность действий по оценке наиболее значимых рисков для 
конкретного инновационного проекта, формированию интегральной оценки риска и 
корректировке ставки дисконта с учетом рисковой премии. 
4. Предложена гру1шировка факторов и признаков инновационной активности 
генерирующих компаний с учетом специфики электроэнергетической отрасли. Фак­
торы идентифицированы : по источнику в.1ияния; по институциональному характе­
ру; по степени, цикличности и длительности воздействия; по зависимости от компе­
тентности принимаемых решений; форме участия субъектов в инновационном про­
цессе. Среди признаков выделены прямые, для которых характерна целевая ориен­
тация на прогрессивное инновационное развитие, открытость для активного внедре­
ния инноваций , внутриорганиlационная активность, активная инновационная куль­
тура и наличие опыта в реализации инновационных проектов . Косвенные признаки 
связаны с инновационной технологией, влияют на решение о приобретении и вне­
дрении инноваций и тем самым формируют инновацион1tую актив1tость предпри­
ятия. Данные нризнаки включают: надежность, экономичность, экологичность, цену 
потребления, уровень НИОКР. риски создания и внедрения, конкурентоспособ­
ность. 
5. Предложена авторская методика оценки уровня инновационной активности 
генерирующих компаний , отличающаяся алгоритмом и использованием комплекс­
ной модели, в которую введены основные показатели инновационной активности: 
уровень инвестиций, направляемых в и1111овацио11ный проект, результативность ин­
вестиционных вложений в соотношении с надежностью и безопасностью производ­
ства после внедрения инновации, а также используемая в проекте интеллектуальная 
собственность . Авторский подход к оценке позволяет комплексно учесть 'Эффектив­
ность и стратегические цели развития с ориентиром на обоснованные в диссертаци­
онной работе отраслевые нормативы . Предложена классификация генерирующих 
компаний в зависимости от их инновационной активности, включающая : самоак­
тивные компании ; л егко активизируемые компании; компании, инновационная ак-
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тив1юсть которых основана на побуждающих и мотивирующих воздействиях ; неак­
тивные компании . 
Прак-тическаи значимость исследования заключается в возможности приме­
нения разработанной методики оценки инновационной активности для генерирую­
щих компаний, что может способствовать активизации их инновационной деятель­
ности, оценке финансово-экономических возможностей и в целом повышению фи­
нансово-экономической устойчивости и инвестиционной привлекательности. На ос­
нове данной методики систематизирован комплекс мероприятий, который может 
быть основой повышения активности и эффективности деятельности в сфере инно­
ваций. Также основные результаты диссертационной работы могут служить в каче­
стве инструмента статистического учета инновационно-активных компаний. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационной работы были опубликованы в научных статьях, а также представ­
лены на научных конференциях, форумах и семинарах в Санкт-Петербургском го­
сударственном политехническом университете, Российском государственном торго­
во-экономическом университете (Ивановский филиал), Ивановском государствен­
ном университете, Центральном экономико-математическом институте РАН (г. Мо­
сква). 
Апробация комплексного подхода к оценке инновационной активности, вклкr 
чая методику оценки риска внедрения инноваций, бьu~а проведена в проектном ин­
ституте ОАО «Зарубежэнергопроект» (г. Иваново) применительно к различным ге­
нерирующим компаниям, что подтверждено актом внедрения результатов диссерта­
ционной работы. Апробация методики оценки инновационного риска проведена в 
центре разработки медицинского оборудования ООО '<Нейрософт», что также под­
тверждено актом внедрения . 
Структура и содержание работы обусловлены поставленными целью, задача­
ми и поrикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе­
ния, библиографии и приложений . Содержание работы изложено на 187 страницах 
(без учета приложений), включает 26 таблиц, l l рисунков, 5 приложений . Список 
литературы включает 142 источника . 
11. ОСНОВНЫЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Предложеtю определение инновационной активности компаний на ос­
нове взаимосвязи -эффективности инновационной деятельности с надежностью 
и безопасностью знергопроизводства, уровнем инвестиций в инновационный 
процесс. 
С развитием конкурентной среды между генерирующими компаниями в сфере 
злектроэнергетики одним из главных условий лидерства на энергетическом рынке и 
зффективной работы компаний является активное внедрение инноваций . 
При зтом генерирующие -энергетические компании обладают рядом особенно­
стей (признаков), характеризующих их инновационную деятельность . 
Среди признаков инновационной деятельности выделены следующие. 
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1. Отношения с субъе1сrами инновационного nроцссса. В зависимости от стадии 
инновационного nроекта генерирующая компания может взаи~одсйствовать с раз­
личными субъектами , которые специализируются на инновациях в сфере энергогене­
раuии (НПО, НИИ). 
2. Вид инновации. Генерирующими комnаниями мо1уr внедряться различные 
виды инноваций в зависимости от целей инновационного проекта - повышение эф­
фективности производства, увеличение безопасности и надежности производства. 
3. Требования к внедряемым инновациям . Для такого сложного технологическо­
го сооружения как знергогенерирующая станния предъявляются особые требования к 
надежности, безопасности и энергоэффективности в соответствии с энергетическими 
нормами и стандартами, что также касается и внедряемых инноваций . 
4. Особенности инновационных проектов. Инновационный проект отличается от 
обычного инвестиционного проекта в расширение ипи новое традиционное производ­
ство тем , что содержит комплекс научно-исследовательских, оnытно­
конструкторских и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 
конкретной научно-технической задачи (проблемы), связанной с разработкой, освое­
нием, внедрением и полезным потреблением инновации. 
5. Удельная стоимость капитальных вложений в инновационные проекты. Со­
гласно эффекту масштаба в электроэнергетике - с увеличением установленной мощ­
ности энергообъекта (станции, агрегатов) происходит снижение удельных капиталь­
ных затрат. По нашему мнению такое явление применительно к инновационным про­
ектам несет риски вложений в НИОКР, которые моrут существенно изменить струк­
туру и объем капитальных вложений. 
Принимая во внимание рассмотренные признаки инновационной деятельности 
r ·енерирующих энергетических компаний , а также разработанные показатели иннова­
ционной активности (п.5 научной новизны), предлагается следующее авторское опре­
деление инновационной активности. 
Инновационную активность генерирующей компании мы определяем как эко­
номическую категорию, характеризующую интенсивную и результативную иннова­
ционную деятельность компаний, обусловленную необходимостью повышения эф­
фективности, энергетической надежности и безопасности производства электриче­
ской и тепловой энергии и основанную на высоком уровне восприимчивости к !IО­
вовведениям, активной мобилизации компанией инновационно-инвестиционного 
потенциала. 
2. Разработана классификации инновационных 1·ехнолоrий в сфере гене­
рации энергии, учитывающая виды первичных энергоносителей, область при­
менения инновации н отличающаяся выделением четырех групп: техно.1огии, 
основанные на возобновляемых и невозобновляемых источниках энергии, на­
нотехнологии, прочие технологии с применением нестандартных источников 
энергии. 
Энергетика создаст предпосылки для пр11менения инновационных техноногий, 
обеспечивает наряду с другими факторами современный уровень жизни и бсюпас­
ности населения страны. Как показывает мировой опыт, те компании, которые наи­
более активно используют инновационный гю;~.ход, будут занимать лидирующие nо­
зиции в условиях растущей конкурентной борьfiы. 
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Для более глубокого изучения вопроса интенсивного внедрения инноваций 
считаем необходимым составить их классификацию . При этом в изученных нами 
источниках четкой fl'УППировки нововведений в сфере энергоrенерации не найдено. 
Изучив поставленные государством цели развития электроэнергетического 
комплекса, отечественные и зарубежные существующие, а также перспективные 
разработки в данной сфере, предлагается группировка инновационных технологий 
на основе видов первичных энергоносителей и сферы применения инновации. Клас­
сификация инновационных технологий представлена в таблице l. 
3. В целях повышения обоснованности принимаемых решений по отбору 
11нновационных проектов разработана методика комплексной оценки рисков, 
предусматривающая последовательность действий по оценке наиболее харак­
терных рисков дл11 конкретного инновационного проекта, ~анжирова11ию рис­
ков по степени значимости, формированию интегральной оценки риска и кор­
ре~сrировке ставки дисконта с учетом рисковой премии. 
В связи с тем, что инновационная деятельность является наиболее рисковой, 
все более акrуальным становится вопрос комплексной оценки рисков. Методика 
оценки включает следующие этапы: 
1. Идентификация риска и отбор системы показателей (индикаторов) по каждому 
виду риска. 
2. Ранжирование показателей рисков по степени значимости с определением весо­
вого коэффициента. Присвоение показателям рисков с помощью экспертного метода 
определенных баллов по десятибалльной шкале - минимальный уровень риска равен О, 
максимальный - IO. 
3. Формирование интегральной оценки риска суммированием полученных в ре­
зультате экспертизы баллов с учетом весовых коэффициентов по всем показателям: 
где R - интегральная оценка риска; 
Р- весовой коэффициент; 
R="[,fJ*r, (1) 
г- значение каждого показателя в баллах. 
4. С учетом полученного значения оцененного риска производится корректиров­
ка ставки дисконта. 
При балльной оценке рисков шкала выбирается экспертами с учетом специфики 
проекта и отрасли . 
Интегральная оценка риска R рассматривается инвестором инновационного 
проекта как дополнительная премия, повышающая базовую ставку дисконтирова­
ния. 
Чем более велик риск, который венчурный инвестор берет на себя при реализа­
ции финансирования инвестиционного проекта, тем более велика доходность, на ко­
торую он рассчитывает при осуществлении финансирования . 
В общем виде формула расчета ставки дисконта с поправкой на риск: 
q = р + R. (2) 
где q - ставка дисконтирования 1атрат и результатов проекта; 
р - базовая доходность ИП. 
R - премия за риск. 
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4 Ilt>Шt"J&uдственные ( эксnлуатацио1111ые) рнск" 
~ g Увепичсние "Jатрат на 1kсллуа1ацшо О - отсvтствие vвеличеню1 , 0 ,5 3 1,5 
:z: .... н техническое ~.1vжива111н: tO -- 1нач,1rельное увелИ'fение 
... " Ухудшение TC1CIШK0-)KOfl0'4ИЧf."CIOtX О - отсутствие vхvдшениа . 
"'" 0 ,5 0,5 :s:~ l lОКЭ13ТС'ЛеЙ 1 О - 1начительнос ухудшение 1 
Итого : 1 4 2 
5 Улоавленческие Dискн 
~ g Уровень квалифнкаuни менеджеров О - высокнn, 0,7 о о 
:i; .... 1шновацион11оrо nrюекта 10 - НИЗКИЙ 
" " о - на.nкая BCt>OJIТHOCTЬ., 
"'" Принятие не11р;:tв•t1ьных решений 0,3 2 0,6 :s:~ 1 О - в~1сока~:. вероитносп. 
Итого : 1 2 0,6 
6 Юридические рнски 
3: ~ Невыnолнение/срь1в коктрактов. О - низкаа веооитность. 0,9 о о !;; g договоров 1 О - высокая веропность 
"" Herpaмornoe оформление прав ин- о - низкая ВСDОRТНОСТЬ, 
""' 0 ,1 о о :s:~ теллектуа.rtьной собственноспt 1 О - высокая вероятность 
Итого : 1 о о 
ПРЕМИЯ ЗА РИСК: R="'[j•r 16,9 
4. Предложена группировка факторов и признаков инновационной ак­
тивности генерирующих компаний, котора11 отличается широтой подхода и 
учетом специфики эле~...1роэнергетической отрасли. 
Инновационная деятельность компаний (особенно, если она активна) сложна и 
много1ранна. а, следовательно, подвержена влиянию множества факторов . Класси­
фикация факторов по признакам влияния на уровень инновационной активности 





К..1ассификация факторов , влияющих на инновационную активность 
генерирующих энергокомr~аний 
-




·--- · -- -~---- Внешние 
По источнику влияния Внутренние: 
- экономический потенциал компании: 
- внУJ1Jенние экономические отношения . 
l 'лоба.1ьные 
----




----· Прямые По степени влияния Косвенные 
---
1 Io характеру влияния - прс11ятствующие 
- стимулирующие 
Пп 11икличности влияния - - - постпянного воздействия 
-· -- --
- -- ---
- перио,1.11ческоrо воздействия 
Долгосоочные По ;щите11ьности влияния Коаткосрочныс ,____ 
!111 1ависимосп1 от ком- Объективные (стратегически и тактиче -
L ____ 1 Пt'Тt'IПIЮСТИ принимае- ски рациональные) 1 мых решений Субъект11вные (ирраuион3л~.ные) l lo форме участия субъ- Самостоят~лъньн: -·----~--- -- - - . ---- ·- -----·-·- - - ----с.:к ruR в иннованио111юм г--- ____ СJ~!!,?9:'б_:ектн~ - ------ -
- '--- -· 
11роцессе - ~ноrосуоъек1ны~ 
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Представленные факторы выступают в качестве рычагов инновационной ак­
тивности, стимулирующих или замедляющих темпы роста ее уровня. Следствием 
действия факторов является определенное экономическое состояние (положение) 
компании, которое можно охарактеризовать через совокупность признаков иннова­
ционной активности. 
Нами выделяются две группы признаков: прямые - непосредственно влияют и 
определяют уровень инновационной активности компании, косвенные - связаны с 
инновационной технологией или оборудованием, влияют на решение о приобрете­
нии и внедрении этих инноваций, и тем самым формируют инновационную актив­
ность предприятия. 
Нами выделены следующие прямые признаки инновационно-активной компа-
нии: 
1. Целевая ориентация на прогрессивное инновационное развитие. В современ­
ных условиях конкурентный рынок электроэнергетики все больше вынуждает гене­
рирующие энерrокомпании прибегать к инновациям, при этом инновационно­
активные компании ставят цели эффективного развития, а не просто функциониро­
вания. 
2. Открытость для активного внедрения инноваций. Под этим признаком по­
нимается готовность компании рисковать взамен на получение высокой отдачи в 
случае успеха. Открытая для инноваций компания постоянно следит за конъюнкту­
рой энергетического рынка, инновационной стратегией конкурентов, а также пере­
довыми инновационными разработками в электроэнергетике. 
3. Внутриорганизационная активность - означает, что персонал организации 
восприимчив к инновациям и способен генерировать и продвигать инновационные 
идеи. В такой организации четко построена система активизирующего стимулиро­
вания персонала. 
4. Активная инновационная культура, где инновации признаются в качестве 
ценности, ведущей к достижению намеченных целей. 
5. Возможное наличие опыта в реализации инновационных проектов. Иннова­
ционный опыт может быть положительным и отрицател~,ным, но в любом случае он 
характеризует организацию как активную. 
Среди косвенных признаков нами выделены следующие: 
1 . Наде:жность -· признак, характеризующий способност~, сохранять установ­
ленные для техники и технологии функции в течение определенного промежутка 
времени без потери изначально заданных характеристик. 
2. Эконо:иuчность - признак, отражающий уровень экономии невозобноВ.11яе­
мых энергоносителей, а также трудовых ресурсов, как на стадии создания, так и на 
стадии использования инновационной техники и технологии. 
3. Эколог11ч1юсть - признак, характеризующий уровень влияния внедренных 
инновационной техники и технологий на «качество» природной среды, т.е. способ­
ность оборудования на основе инновации наносить минимальный ущерб окружаю­
щей среде при оптимальном использовании ресурсов. 
4. Цена потребления инновационной техно.10гии - признак, отражающий в со­
вокупности капитальные вложения в инновационную технику и технологию, а так­
же эксплуатационные издержки. 
5. Уровень /IИОКР - признак, отражающий потенциал инновации к разрабо1 ке, 
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промышленному освоению, распространению и серийному производству. 
6. Риски создания и внедрения. 
7. Конкурентоспособность - признак, отражающий уникальность инноваци­
онной техники и технологии, отсутствие ее аналогов, что обусловливает конкурент­
ные преимущества предприятия . 
5. Предложена авторская методика оценки уровня инновационной ак­
тивности генерирующих компаний, отличающаяся алгоритмом и использова­
нием комплексной модели, в которую введены основные показатели иннова­
ционной активности: уровень инвестиций, направляемых в инновационный 
проект, результативность инвестиционных вложений в соотноше11ин с надеж­
ностью и безопасностью производства после внедрения инновации, а также ис­
пользуемая в проекте интеллектуальная собственность. Авторский подход к 
оценке позволяет комплексно учесть эффективность и стратегические цели 
развития с ориентиром на обоснованные в диссертационной работе отраслевые 
нормативы. 
Алгоритм комплексной оценки инновационной активности генерирующих 
энергокомпаний, учитывающий структуру инвестиций в инновации, альтернативу 
выбора одного из множества типов инновационных стратегий и эффективность реа­
лизации инновационного проекта, представлен на рис. 1. 
Для оценки инновационной активности генерирующих компаний нами предло­
жены типы инновационных стратегий, которые будут отражать особенности инно­
вационного поведения компании в процессе реализации инновационного проекта. 
Локальные стратегии инновационного развития генерирующих компаний пред­
лагается выделить по двум признакам группировки: 
1. Вид источника энергии: идеальная и традиционная стратегии. 
2. Способ реализации инноваций: стратегия заимствования инноваций и актив­
ная стратегия. 
Идеш~ьная стратегия - зто стратегия, при которой генерирующие компании 
преимущественно ориентируется на использование возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), а энергетическая система стремится к полному переходу от приме­
нения традиционных исчерпаемых ресурсов к альтернативным неисчерпаемым. 
Если представить «идеальную» энергетику, на сто процентов основанную на 
неисчерпаемых источниках энергии , то в настоящее время это будет выглядеть не­
которой утопией, особенно для России, основой экономического развития которой 
является добыча и использование нефти и газа в качестве топливно-энергетических ре­
сурсов. Монополизм струю-ур традиционной энергетики является сдерживающим фак­
тором для развития альтернативной энергетики, инновации в которой на сегодняшний 
день представлены проектами, реализующимися в единичных случаях . 
Традиционная стратегия - это стратегия, полагающая внедрение инноваций, на­
правленных на совершенствование и модернизацию энергетических процессов в тра­
диционной энергетике. При реализации традиционной стратегии генерирующие ком­
пании преследуют цель внедрения технико-технологических нововведений примени­
тельно к уже сложившейся энергетике. К таким нововведениям относятся: высокоэко­
номичные з11ергети'1еские установки нового поколения с парогазовым циклом , с су­
перкритическими параметрами пара и новыми технологиями сжигания топлива, техно­
логии снижения вредных выбросов в атмосферу и прочие . 
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Стратег11я Оперативность внедрения инноващtй~ Оrсутствие затрат на НИ-
');AllMCTBOR3HH11 наличие «выборош готовых инновационных тех- ОКР; 
инновац11й нологий . уровень р11сков . 
Уровень развитости внешних коммуникаций : на- УроRенъ материально-
ли"<ие связей (партнерских 11 ли"<ных) с НИИ , оте- технического оснащения: 
чественными и зарубежными ВУЗам11, uеитрами экспериментальное оборудо-
разработок технологий и т.д. ; ванне , пилот11ь.1е установки , 1 
поддержка властей в разработке инноuаuий и лрнб<>ры и т.д.; 1 1 
Активная 11ривлсчснии венчурных инвестнuий. возможность 110льзоваться 
: 
стратеmя инноваuнонной технологией в 
1 
рамках одной компании~ а 
также иметь до110~1нительный 
доход от nрсдоставленИJI npa-
1 
ва ~а в11едреине разработан-
НОН ИHHOBЗltИl.i , 
Оценка уровня инновационной активности IAR (lnnovarii·e Actii•ity Rate) предла­
гается нами на основе следующей оригинальной модели : 
IAR = RFE•(J+K,p) 
1-Кшr • (3) 
где RFE (Rared Financia/ Efficiency) - удельная финансовая эффективность реализа­
ции инновационного проекта в рамках инновационной стратегии; 
К" - коэффициент интеллектуальной собственности, характеризует отношение 
полезной интеллектуальной собственности к общим нематериальным активам . 
Кс·л· - доля инвестиций в иннояацию в общих капитальных вложениях (Unil ln-
no11alion Costs) . 
Показатель удельной финансовой эффективности определяется следующим об­
разом : 
(4) 
где EVAM,{Modified Economic Value Added, Discounted) - модифицированная дис­
контированная экономическая добавленная стоимость инновационного проекта 
(руб.); прибыль до уплаты процентов и налога ЕВ/Т (Earnings before lnteresr and 
Ta.xes) заменена на чистую прибыль с учетом налога, процентов и амортизационных 
отчисленнй EBITDA (Earnings before lnterest, Taxes. Deprecialion and Amorti=arion) , 
часто называемую операционным денежным потоком; 
tc. (lnvested Capital. Discounted) - общие дисконтированные инве~тиции в про­
ект (руб . ) . 
Далее для расчета инновационной активности 011ределяется коэффициент ин­
теллектуальной собственности к" .. 
к _ ...l!!_ 1r -
/Atorn/J ' 
(5) 
где /f'.1 (lntellectua/ Property. Discounted) - «полезная» интеллек1 уальная собствен­
ность (дисконтированная стоимость патентов, лицензий и т.д.). которая использует­
ся непосредственно в рамках реали1ации инновациошюго проекта ; 
IA, .• "1, (Totul IntangiЬ!e Assets. Discounted) - общая дисконтированная стоимость 
нематериальных активов предприятия на период оценки показател я . 
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При расчете данного коэффициента могут встречаться следующие варианты: 
1) организация имеет интел.1ектуальную собственность, которая может быть 
непосредственно использована в инновационном проекте; в этом случае к имею­
щейся добавится будущая интеллектуальная собственность в процессе внедрения 
инновации, либо, если имеющегося интеллектуального продукта достаточно для 
проекта, можно снизить капительные затраты; 
2) организация не имеет «полезной» интеллектуальной собственности, но в 
процессе реализации проекта та появляется путем приобретения прав на использо­
вание, либо регистрации патентов или свидетельств на объекты промышленной соб­
ственности; в этом случае к" = 1, что значительно отразится на результирующем 
показателе инновационной активности в случае успешной реализации проекта; 
3) компания имеет интеллектуальную собственность, применимую к данному 
проекту, однако имеется необходимость в приобретении дополнительных объектов 
интеллектуальной собственности, в этом случае К" < 1. 
4) компания не имеет «полезной» интеллектуальной собственности и она не 
приобретается в последующем, следовате.1ьно, К tP =О. 








где !;с( (Discounted lnnovation Costs) - дисконтированная сумма затрат, непо-
,., 
средственно напракленных в разработку инновации по ;-м группам. Это может быть 
группа затрат: 
1) по проведению НИОКР (затраты на оплату труда научного и инженерного 
персонала, а также на подготовку кадров; затраты на материально-техническое ос­
нащение процесса НИ:ОКР, затраты по информационному обеспечению процесса 
разработки, в т.ч . консультационного характера); 
2) по патентованию и обеспечению охраны интеллектуальной собственности; 
3) по внедрению инновации (затраты на строительно-монтажные работы, затра­
ты на пуско-наладочные работы, затраты на испытательные работы, прочие затраты 
по внедрению инноваций); 
4) на разработку инновации привлекаемыми (субподрядными) организациями; 
5) на приобретение готовых инноваций (при выборе пассивной стратегии вне­
дрения инновации, когда компания не желает брать на себя дополнительные риски). 
При условии :tc: < !Cd. Количество групп п может варьировать в зависимости 
", 
от специфики проекта. Преобразуем формулу оценки IAR: 
IAR = EVAM,, *(1 + К,р} 
!С,, -tc: (7) 
", 
Полученное выражение позволяет нам более наглядно рассмотреть используе­
мые зависимости и выявить основные критерии инновационной активности. Уро­




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Практическое применение предложенной методики на основе инновационного 
проекта ОАО «ОГК-3», описанного в третьей главе диссертационного исследования, 











































Оценка рисков реализации инновационного проекта ОАО «ОГК-3)) 
по 1 О-балльной шкале 
11<< IP), '\M•ЧC'Иflt ~Ulf'tr••• Группа рмсков Уuоеи• (r), 08ntKa(R), 
.'IOJlb бa.ru1w 61w11.1 
Со стоnnны внешней среды : 
Пnавовwе Dнскн 
Уровен" нннованионного законода- О - высокнА:, 0,4 3 1.2 тельства 1 ""ГИОне 10 - ЮIЗКИЙ 
Изwенение природоохранного зак~ О - незначнтель.ное влиJ1нис на n~кт. 0,6 1 0 ,6 иодательства 10 • ЗtlilЧИТСЛЬНОС 8ЛМIНИС HI rтnnскт 
Итого: 1 4 1,8 
Фннансоао-экономичские онски 
Рост инфл• ции о - низкий, 0.2 5 1 10 - высокий 
О - нсзкачительнос , Колебание валюткых курсов 0 .1 2 0,2 l О - з11ачительное 
О - низка.А веооатносn.. Рост цен на сwрье и материалы 0,4 8 3.2 1 О - высохая веnnитность 
Недостаток инвестиционных ресур- 0 - НИ3КU BCDOJПHOCТlrt, 0,3 3 0,9 сов J О - высоха1 веnnжrность 
Итого: 1 IR 53 
Э.Dлогкческис nиск11 
О - 1ысuкнй }'роаснь (содсАстауст продан-
Уровень вредньrх вь1бросов в окру- Ж:СliИЮ ДВIШUГО пооскта\ 0,6 о о жающую среду 1 О - низки А уровеш. (nре11nстиуст 11ро-
Д&НЖСllИЮ дaHllQfO пn11скти\ 
Клнматlf'iсскне условия в реrмоне О - блаrоnонатные. 0,4 1 0,4 10 - не6лагоnnн.отные 
Итого: 1 1 04 
Маокетинrоаые оиски 0 - ИfОIСИС, 10 - 81.ICOICИt 1 о о 
Со cтonnнw внv'ТN'нней cneдw : 
Исслсдоватсл1~ские nнски 
Получение отрицательного резуль- О - нюкаа веооитность. 0,5 2 1 
тата нсследова1tия 1 О - аь1сокая всооятност1. 
О - низкая веnоятность, Неработоспособна• идеи проекта 0,3 о о 
J 0 - BЬICOKU !ICDOJПHOCTЬ 
О1·су~·станс 11собходима1·u обор)'Jtовашu О - наличие в полном об-ьсмс 0,2 ] 0,6 и комnnсктуюwю: дп1 и'~nt:до1uни1 10 - наличие нс в полном объеме 
Итого: 1 5 1 6 
Тсхнологич.сскне оискн 
Рисk оригинальности о - кнзкий, 0,4 о о 10 - ВЬIСОКИА 
Рнск пхнолоrическоА неадекватно- О- нкзккА, 
0 ,6 2 1,2 
сти 10 - высокий 
Итого: 1 2 1 2 
Стnонтельные, констnvктооские r~искн 
Прекраwенис и.1и не1аверwсние О - ннзкаи всnnпност~.. 
~ lоа6от J 0 - 8ЬIC0kall 8CDOJПHOCTb 0 ,4 3 1.2 
о О - ни1кu веnоатность, ~ Задержkи с завершеннем работ 0.2 5 1 
= 1 О - высокая веооитность 
-& О - •1и1кая веnnм:тность. ~ Не.:~опоставки сырья. ~1атернVJов 0,3 6 1,8 :r 1 о - высокая ВСDОЯТНОСТЬ ~ Ухудшение рабоч их :-tарактсристик О - HИJl(aJI веnо111тность. :s: 0 . 1 о о ПOQekld 1 О - вь1со-.:<1я в~ооятность 
Иrого : 1 14 4 
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Стратегия зашwствования инноваций - это стратегия ускорения внедрения ин­
новаций мирового опыта. Отечественные генерирующие компании придерживаются 
преимущественно стратегии заимствования инноваций, что обусловлено рядом ее 
преимуществ . Во-первых, нс требуется прибегать к дополнительным затратам на 
НИОКР и внедрение инноваций. Во-вторых, с помощью данной стратегии компании 
избегают ряда рисков, сопуrствуюших стадиям процесса реализации нововведений. 
В-третьих, заимствование инноваций путем приобретения прав на интеллектуаль­
ную собственность позволяет расширять латентный портфель, в результате чего за­
конодательно «блокируются» научно-технические разработки конкурирующих ком­
паний . 
Активная стратегия - это стратегия ускорения внедрения инноваций в усло­
виях роста активного вмешательства компаний в создание инфраструктуры иннова­
ционного процесса как совокупности взаимосвязанных организаций различной на­
правленности и организационно-правовых форм, необходимых для эффективного 
осуществления инновационной деятельности и реализации нововведений. Генери­
рующие компании ориентированы рынком на повышение активности инновацион­
ного процесса в целом - от прикладных исследований до внедрения и использова­
ния инновационной техники и технологии. При этом создаются инновационно­
ориентированные подразделения, подбирается соответствующий кадровый состав, 
имеющий специальное образование и опыт проведения научно-исследовательских 
работ. Данная стратегия в наибольшей степени подвержена факторам риска, инве­
стициям присущ венчурный характер . 
На основе вышерассмотренных стратегий в таблице 4 представлены выделен­
ные нами внешние и внутренние факторы, определяющие выбор той или иной ло­
кальной стратегии . 
Таблица 4 
Внешние и внутренние факторы локальных инновационных стратегий 
Наименование Внешние фаJСТоры Внутренние факторы 
стратегии 
Доступность и неисчерпаемость ВИЭ; Оrсутствие наибоnее крупной 
экологическая чистота nронзводственного npo- составляющей в себестоимо-
цесса; сти продукции возобновляе-
создание государственными и частными структу- мой знергетик.и - затрат на 
рамн специализирован11Ых фондов финансирова- топливо; 
Идеальная ния проектов по использованию ВИЭ; осознание менеджментом 
стратегия ограничен ноет~. традиционных видов ресурсов и прсдпрюrтия необходи"ости 
их высокая стоимость~ бережного отношенн• к ок-
низкая конкуренци• в РФ; ружающей среде; 
1 растущая законодате11ьная поддержка; относите11ьно низкие квпита-
более высокая безопасность технологий на ВИЭ ~1овложенни . ! 
no сравнению с традиционной энергетикой . 
Развитая нормативно-правовая база в традицион- Доступность оборудовани• на 
ной 'Энергетике; основе траднционньtх видов 
ориентация российской зкономнки на добычу топлива ; 
Традициоина11 тоnлив1'8ьtХ ископаемых~ нали,1ие квалнфиuирован.ны:<'I. развитость технологий использования традици- сnеш1алистов, получивших 
стратеrи• онных видов ресурсов (нефть, газ. уголь) , на ос- образование в области тради-
нове которых разрабатызаютси и внедряются ин- ционной энергетики . i 
новации ; ! 
' ' Dовень св111ей с постзвщикамн :>HeDГODec..:vvcoв . 
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Рис . 1. Алгоритм оценки уровня инновационной активнnсп1 
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lkт 
модифицированная экономическая добав.1енню~ стоимость, создаваемая при помощи 
внедрения инновации. Часто встречаются ситуации, когда ор1·анизация имеет раз­
личные патенты, свидетельства, что тоже приносит пользу в виде «блокировки» на­
учных исследований в определенном направлении конкурентными фирмами. Кроме 
то1 ·0, t1аличие интеллектуальной собственности отражает опыт предприятия в реали­
зации инновационных проектов. 
Чем большая доля затрат направляется непосредственно на разработку и вне­
дрение инновации, тем выше вероятность получения положительного эффекта и, 
следовательно, большее значение примет показатель инновационной активности. 
Особое значение в оценке инновационной активности играет выбранная гене­
рирующей ко:11nанией инновационная стратегия. Для активной стратегии по причи­
не наличия стадии НИОКР характерен больший объем инвестиций в инновации в 
сравнение со стратегией заимствования инноваций. При выборе данной стратегии 
необходима оценка наличия ресурсов, после которой принимается решение по про­
ведению НИОКР собственными силами и/или с помощью сторонних организаций 
(рис. 1 ). 
Активность компании, как интенсивность инвестирования в инновации, обу­
словленная желанием получить максимальный эффект, будет выше при выборе ак­
тивной стратегии по сравнению с ситуацией выбора стратегии заимствования. 
Отрицательное значение показателя JAR сигнализирует о неэффективности ис­
пользования имеющихся ресурсов и о необходимости корректировки инновацион­
ной стратегии. 
В связи с особенным характером производственного процесса исследуемых 
объектов эффективность от активизации инновационной деятельности генерирую­
щих компаний рассматривается нами в двух аспектах - экономическом и техниче­
ском. Экономическую эффективность инновационной активности отражает предло­
женный нами показатель инновационной активности IAR. 
Критерием высокой инновационной активности генерирующей компании будет 
такая величина IAR, которая соответствует максимально доступной величине пока­
зателя т:..,,: 
IAR ~ Т~.,., (8) 
где Т~,"- оптимальный показатель технической эффективности. 
Под оптимальным показателем технической эффективности нами понимается 
такой комплексный пока.затель (характеристика) внедряемой инновации, включаю­
щий показатели надежности, экономичности, зкологичности и безопасности, кото­
рый будет не ниже значений в требованиях технических стандартов и, одновремен­
но, выше зна•1ений ближайших аналогов. 
Техническая эффективность отражает результативность инновации в техниче­
ском плане в соотношении с понесенными затратами на ее создание и внедрение. 
Показатель т:, . оценивается Jкспертным путем на основе опыта и сравнения с бли­
жайшими аналогами при их наличии . 
Необходимость разработки нормативов потребовала проведение оценки инно­
вационной активности генерируюших компаний . Для зтого были выбраны проекты 
с применением инновационных технологий или оборудования. Результаты оценки 
представлены в табл. 5. 
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Таблица5 








Объем ннвестиц11й, в 
т.ч. в пнновацию. Ож11-
даемый эффект 
ОАО Строительство сне- 5,9 млрд руб. (без 
«ОГК-5» темы сухого золош- НДС). в т.ч. 4,7 непо­
лакоудаления Реф- средственно в иннова-
тинской ГРЭС ционное оборудование. 
(2010 г) . Цели: Остальные инвестиции 
уменьшение вред- - ТЭО проекта, подго­
ного воздействия на товительные работы и 
экологию, обеспе- т .д. Ожидаемый эффект 
чение возможносп1 - 1 ,4 млрд. руб. Показа­
переработки золы и тель технической эф­
шлака. фективности является 
оптимальным. 
ОАО Модернизация па- 232 млн руб .. в т. ч. 190 
«ТГК-5» рового котла Кн- млн руб. непосредст­
ровской ТЭЦ-4 с венно в инновационное 
применением со- оборудование. Ожидае­
временной низко- мый эффект - 1 30 млн 
температурной вих- руб. Показатель техни­
ревой (НТВ) техно- ческой эффективности 
логии сжигания то- является оптимальным. 
олива (2009 г). 
В результате его 
реализации КПД 
котла увеличится на 
10-12 %. выбросы 
загрязняющих ве­




«ТГК-4» технологии на Ря­
занской ГР::>С . что 
позволило котлам 
сжигать практиче­
ски любые виды 
углей с хорошими 
показателями эф­
фективности 
(2002 г) . 
500 млн руб .. в т.ч. 420 1 
млн руб. непосредст­
венно в инновационное 
оборудование. 
1 Остальные инвестиции i 
- внедрение АСУ. ре­
монтные и подготовн-
тельные инвестиции т.д. 
Ожидаемый эффект -
750 млн руб. Показа- , 





IAR = RFE • (1 + К1р) 
1 - Кшс 
= (1,4/5,9)*(1+0) "12 
1-(4,7/5,9) • 
/AR = RFE*(I + К,р) 
1- Кшс 
= (130/232)"(1 +О)" З I 
1-(190/232) • 
!AR = RFE*(l+K,p) 
1- Кшс 






























ции с применением 
ПГУ . 
9 млрд руб. Показатель Отрицательная: Отсутст-
Первое в Росс11 и 
технической 1ффектнв- инновационный проект вует 
ност11 признан оnти- ; изначально имел высо-
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ка ГП'У-450 надежности, в процессе 
(2006 1·.) эксплуатации пu техни­
ческим причинам (в ре­
зультате поломки возду­
хо-очистительного уст­
ройства ГТУ) станция ; 
резко снизила техникu- 11 экономические показiiте­ли 
Учитывая проведенные исследования инновационных проектов различных ге­
нерирующих компаний, и, принимая во внимание показатель удельной финансовой 
эффективности проекта в соотношении со структурой инвестиций в инновации, в 
табл . 6 предложены нормативы уровней инновационной активности и соответст­
вующие им вариаIПы стратегического поведения . 
Базой дпя оценки инновационной активности также может быть значение пока­
зателя за предыдущий отчетный нериод, средний по отрасли или соответствующий 
показатель у конкурентов. 
Таблица 6 
н ~ативы уровня инновационнои активности 
--г-· Д11апазон уров-ннноваци- Характеристика Стратегическstе peweнstя оиной ня инновацио11-ной активности проекта >IКТИВНОСТН 
Высокий : /AR :;: 18 Высокие показатели эф-
Реализация иГГ-- ---------
при фективности, безопасно-
/AR --t Т~" сти и надежности при 
приемлемом vоовие риска · 
Средний 3.0~/AR< 18 Показатели эффективно- Реа:~изация ИП 
при сти и надежности соответ-
IAR--t Т~", ствуют ожидаемым 
Прнем11емый 1,0 ~ IAR < 3,0 Показатели эффективно- Корректировка входящих парамет-
при стн ниже ожидаемых. но ров проекта.. изменение структуры 
!AR--+ Т~" приемнемы для реализа- затрат в инновацию. анализ необ-ции проекта. Требования к ходимости привнсчсния дополни-
надежности также на вы- тельных субъектов инновационно-
соком уровне . го процесса: конса1п11нrовых , на-
' учных , инжинирииrовьLх орrаиюа-
i i ций. Привлечение (покупка) ин-
теллектуальной собственности (па-
тентов) . 
- ~ - - -- ·· 
Критический О < IAR < 1 Показатели эффективно- Реализация проекта не рекоменду-
(низкий) сти близкие к отрицатель- 1 ется. требуется его корректировка . ным. инновация не прине- J для инновации необходимо увели-
сет ож11даемоrо 1ффекта. чение показателей надежности 
Технический эффект так-
же невысокий. ,_ ____ --1-- - ------ --Отрицатель- IAR :S О Неприемлемые пока1~тсли Отка1 от реалн1ации проекта. кар-
ный эффективности. Техниче- динальная корректировка. Для ин-
(нулевой) 
1 




В рамках проводимого исследования составлена классификации генерирующих 
компаний в зависимости от их инновационной активности : 
1. Самоактивные компании. 
В данную flJYППY входят компании со средним и высоким уровнем инноваци­
онной активности - согласно предложенным в табл. 6 диапазонам . Самоактивные 
организации имеют разработанную инновационную стратегию на долгосрочный пе­
риод, основанную на сотрудничестве с центрами инновационных разработок и про­
ведения НИОКР. Наиболее выраженной самоактивностью обладают :энергокомпа­
нии с опытом реализации инновационных проектов. Для самоактивных субъектов 
значимость получения коммерческой выгоды может отходить на второй план по 
сравнению с такими целями как уменьшение вредного воздействия на окружающую 
среду, повышение безопасности и надежности производства и т.д. 
2. Легко активизируемые компании. 
Это компании с приемлемым уровнем инновационной активности (табл. 6). 
Они, как правило, мобильны в принятии инновационных решений и в ожидании вы­
сокой коммерческой :эффективности инновационного проекта непременно будут 
участвовать в его реализации при наличии инвестиционных ресурсов. 
3. Компании, инновационная активность которых основана на побуждающих и 
мотивирующих воздействиях. 
Эти компании с критическим уровнем инновационной активности (табл. 6) в 
основном имеют мало опыта венчурного инвестирования. Генерирование их актив­
ности осуществляется при наличии мотивирующих воздействий, например, реали­
зации государством программ, позволяющих гарантировать возмещение в полном 
или частичном объеме средств, затраченных на инновационный проект. 
4. Неактивные компании. 
Неактивные компании с нулевым (отрицательным) уровнем инновационной ак­
тивности (табл. 6) в основном достигают отрицательного :эффекта, если решаются на 
реализацию инновационного проекта. Причинами могут быть низкий уровень ква­
лификации персонала (менеджеров, исполнителей, подрядчиков) и организации вы­
полнения проекта, отсутствие сложившейся инновационной культуры, низкий инно­
вационный потенциал, некачественная оценка эффективности и т.д. 
В таблице 7 представлен систематизированный нами комплекс мероприятий 
повышения инновационной активности генерирующих компаний. 
Таблица 7 





- разработка системы поощре- 1 
ний внедрения инноваций: 1 
-р•вработка и применение 
1. Меры стимулирования и - «пропаганда» инноваций : продвиже~ия-----~---~_:_~-=-~-р:_е:_:_т_:_~-~-це_н_Р:_~_~_';_·с_ь~_т_а:л_о_:~-~~=:. ":;::::::." " "~ 
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- -------1·ра~Jвитие инновационной ин­
фраструктуры. 
-ра1оитие науч110-техннческ01 о 
2. Орrаннзационно- поте1щиала . 





- совершенствование методик 
3. Аналитические меры оценки :эффективности инве-
-~""'' ~•ом""" 
- ------ ---- --
- .. 
-·· . ---
- налаживание обмена передо-
вым научно-техническим опы-
4. Меры трансферта и со- том с развитыми странами : 
действия - развитие информационной 
среды ; 
- повышение восприимчивости 
компаний к инновациям. 
5. Меры мобилизации ре- - развитие фондов содействия 
сурсов инновациям. 
- повышение социально-
экономической стабнльност11 в 
стране 
6. Меры снижсt1ия риска 1-участие в частичном разделе-
нии рисков с компаниями , 
1 
реализующими ииновацион-





и развитие i венчурной 1 
i 
- формирование системы 
-·--·--
стратегического инноваци- ; 




- активное сотрудничество с \ 
инновацяо.~ными центрами I 
технологии . 




а;1ьнык активов . 
- применение комrшексной 
систе~1ы риск-менеджмента 
Проведенное исследование позволяет отметить, что, несмотря на реализацию 
инвестиционной программы в процессе реформирования отрасли, компании редко 
прибегают к инновациям, обеспечивая внедрение традиционного оборудования и 
технологии , не требующих рисковых инвестиций и зачастую долговременных НИ­
ОКР. Кроме того, мало используется потенциал интеллектуальных продуктов, что 
существенно способствовало бы повышению инновационной активности компаний . 
В развитых странах мира нематериальные активы являются одним из основных 
стратегических ресурсов организации . 
Пред.~оженная нам11 методика позволила определить нормативы инновацион­
ной активности и проuести классификацию генерирующих компаний в зависимости 
от интенсивности их инновационной деятельности. Считаем, что показатель инно­
вационной активности ; . юлжен рассчитываться специалистами по технико­
·жономическим рас•1етам (иссJ1е1.1ованиям) на стадии технико- :~кономического обос­
нования инвестиций в инновационный проект наряду с показателями :экономиче­
ской -эффективности, что позволит вовремя оценить свои финансово-экономические 
возможности, включая объем инвестиций в инновацию, и скорректировать выбран­
ную инновационную стратегию i.: учетом потенциальных рисков . 
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